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sa place d a n s u n e Univers i té la ïque p a r m i ses ense ignements his tor iques ou philo-
sophiques . 
Ce t t e célébrat ion lyonnaise s 'acheva pa r u n e eucharis t ie célébrée pa r le Car -
dinal Alber t Decou r t r ay , Archevêque de Lyon et P r i m a t des Gaules , en la Basil ique 
Sa in t -Mar t i n d ' A i n a y , toute proche de l ' Ins t i tu t des Sources Chré t i ennes . 
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VI Congreso Internacional de Historia de América 
«El País Vasco y América» 
El área de His to r ia de A m é r i c a del D e p a r t a m e n t o de His tor ia Medieva l , M o d e r n a 
y de A m é r i c a de la Un ive r s idad del País Vasco , coord inado po r el Prof. D r . R o -
nald Escobedo Mansi l la , o rgan izó del 23 al 27 de m a y o de 1994 el VI Congreso Inter-
nacional de Historia de América convocado por la Asociación Española de Amer ican is -
tas , bajo el t í tulo de El País Vasco y América, con el pa t roc in io pr incipal del 
A y u n t a m i e n t o de Vi tor ia -Gas te iz . El Congreso tuvo lugar en dos sedes (los palacios 
de Vil lasuso, en Vi tor ia , y de M i r a m a r , en San Sebast ián) , d ividido en tres s impo-
sios generales: «Alaveses en el N u e v o M u n d o » , «Presencia vasca en América» y 
«Alimentación y G a s t r o n o m í a : In te rcambios en t re E u r o p a y América». 
El C ong re so se abr ió con u n a sesión inaugura l el lunes 23 , pres idida por 
au to r idades políticas y académicas del Pa ís Vasco y de su Unive r s idad , en la que 
el Prof. Francisco de Solano Pérez-Li l la diser tó sobre la figura de «El vi tor iano 
Fray J e r ó n i m o de M e n d i e t a : u n testigo de la p r i m e r a h o r a amer icana» y su obra , 
la Historia Eclesiástica Indiana. P rec i samen te , coincidiendo con la organización del 
C o n g r e s o , el A y u n t a m i e n t o de la capital alavesa hab ía decidido o torgar el n o m b r e 
de u n a calle a este i lustre hijo de la c iudad . En este acto inaugura l , los congresistas 
recibieron la triste not ic ia del fallecimiento po r la m a ñ a n a del Prof. J o n Bilbao Az-
kar re ta , qu ien d u r a n t e m u c h o s años fue el impulsor de los estudios sobre la emigra-
ción a A m é r i c a en el País Vasco , y q u e deb ía par t ic ipar al d ía siguiente en u n a 
de las mesas del Congreso . 
Los días poster iores se desar ro l la ron las sesiones científicas de los tres s impo-
sios, o rgan izados en t o rno a mesas temát icas , m u y var iadas en cuan to a su conteni-
do : «Descubr imien to , conquis ta y colonización», «Comerc io , mine r í a y navegación», 
«Redes familiares y de paisanaje», «Vascos en la Admin i s t rac ión indiana», «Fuentes 
y Derecho Indiano» , «Emigración», «Educación, cu l tura y arte», «Sociedad», «Políti-
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ca y Diplomacia» y «Alimentación». El día 25 los congresistas se desplazaron por 
la tarde a la villa de Bermeo (Vizcaya), donde en colaboración con su Ayuntamien-
to se realizó un acto-homenaje a Alonso de Ercilla, autor de La Araucana. Las sesio-
nes del jueves 26, por su parte, se desarrollaron íntegramente en San Sebastián, 
donde tuvo lugar una mesa especial sobre las compañías de comercio dieciochescas, 
y concretamente la «Compañía Guipuzcoana de Caracas». 
Una de las mesas temáticas, el día 24 en Vitoria, estuvo dedicada en exclusiva 
a estudiar la presencia de vascos en la Iglesia americana, desde los primeros momentos 
de la llegada de la fe cristiana al Nuevo Mundo. Las intervenciones corrieron a cargo 
de D a Idoia Arrieta Elizalde («El alavés fray Fermín Francisco de Lasuen»), D a Isabel 
Arenas Frutos («La Florida franciscana: el vizcaíno fray Francisco de Beráscola 
(1564-1597)», D a María Milagros Ciudad Suárez («Presencia vasca en Centroamérica: 
la provincia dominica de San Vicente, siglos X V I - X V I I » ) , D . Francisco Castillo Me-
léndez («La obra escolar del obispo Martínez de Compañón en el arzobispado de 
Trujillo en Perú»), D a Izaskun Álvarez Cuartero («El obispo Espada y la salud pública 
en Cuba»), D . Antonio Egea López («Un clérigo alavés en la Mérida venezolana: 
Francisco Javier de Irastorza [1758-1816]»), D . Jesús Paniagua Pérez («El inicio del 
monacato femenino en Quito»), D . Juan Vidal-Abarca («Un alavés, fundador del 
convento de las Brígidas de la ciudad de México») y D a María Isabel Viforcos Ma-
rinas («La reforma del Monacato femenino en Perú: nuestra Señora del Prado»). 
Es de destacar cómo también se analizaron aspectos referentes a la historia 
de la Iglesia en América en otras mesas. Así, podemos citas las intervenciones del 
Prof. José María Mariluz Urquijo («Alaveses en la cultura del siglo X V I I I riopla-
tense»), que hizo mención a la obra del P. Cardiel sobre las reducciones jesuíticas 
de Paraguay; o las de D a María Pilar Pérez Cantó («P. de Arriaga: ¿antiguos ritos 
o idolatrías?») y D a Esperanza M o Romero («Fray Martín de Murúa: antiguos ri-
tos del Perú»), referidas ambas al proceso de extirpación de idolatrías que vivió Pe-
rú a fines del siglo X V I y primeros años del siglo X V I I . 
El Congreso se cerró el día 27 con una serie de presentaciones de libros y co-
lecciones americanistas, en la que participó el Instituto de Historia de la Iglesia de la 
Universidad de Navarra, y con las conferencias de los Profesores Dr. Demetrio Ramos 
Pérez —ausente— sobre «Pascual de Andagoya, clave del deslizamiento hacia el Pací-
fico»), Dra. Montserrat Gárate Ojanguren («La Real Compañía de La Habana, un es-
tudio económico») y Dr. Magnus Mórner («Inserción del fenómeno vasco en la emi-
gración europea a América»). D e los interesantes frutos obtenidos de este Congreso, 
darán fe las Actas, que la organización espera poder publicar en breve plazo. 
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